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Обычно "соцпакет" предусматривается в коллективном договоре. Но это не единственный путь. Те или 
иные гарантии, особенно если в организации нет собственного профсоюза и коллективного договора, воз-
можно зафиксировать в контрактах или предоставлять на основании приказов или распоряжений нанимате-
ля. 
Вместе с тем и нанимателям и работникам следует помнить, что все дополнительные гарантии должны 
быть "подъемными" для организации или предприятия. Если определенная планка установлена, но обеспе-
чить ее администрация реально не в состоянии, работник может добиться выполнения коллективного дого-
вора, и в том числе через суд. Однако в свою очередь подобное обстоятельство с большой долей вероятно-
сти отразится на финансовом состоянии субъекта хозяйствования, и, как результат, на вопросах зарплаты и 
сохранения рабочих мест. 
Какой-нибудь "обязательности" дополнительных гарантий в законодательстве нет, соответственно, тре-
бовать их введения от нанимателя также нельзя. Тем более что следует отметить: оплата всех "бонусов" 
возможна только с прибыли, относить ее к себестоимости продукции или услуг нельзя. Причем это условие 
общее, оно касается всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности. Однако  полно-
стью отказываться от "социального пакета" вряд ли правильно, в конце концов, эффективность любой рабо-
ты зависит не только от зарплаты. Необходимо выбрать главное - то, что необходимо сотрудникам в первую 
очередь. Скажем, главными для "вредного" производства могут стать вопросы оздоровления, для организа-
ции с высокими зарплатами – совместные туристические поездки, а для предприятий с большими "жилищ-
ными проблемами" – беспроцентные займы на строительство и помощь в погашении кредитов.[4] 
Надо заметить, что любые льготы, как платные, так и бесплатные, выгодны не только наемным работни-
кам, но и работодателям. Сотрудники получают дополнительные блага, которые делают условия труда бо-
лее комфортными, а работодатели все понесенные расходы на обеспечение социального пакета списывают 
на валовые расходы, уменьшая, таким образом, налогообложение.  
 У каждого участника трудовых отношений существуют свои приоритеты и точка зрения относительно 
социального пакета и обязанность каждого работодателя – сделать так, чтобы каждый сотрудник получал от 
своей работы именно то, что ему нужно и выгодно. 
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Важная задача предприятия - получить прибыль при наименьших затратах путем соблюдения строгого 
режима экономии в расходовании средств и наиболее эффективного их использования. Резервы увеличения 
суммы прибыли должны определяться по каждому виду товарной продукции. Основными их источниками 
являются увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества то-
варной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д.  
В данной работе приводятся основные направления улучшения финансового состояния ОАО «Баранови-
чхлебопродукт» - это: 
реструктуризации кредиторской и дебиторской задолженности; 
своевременный пересмотр структуры и ассортимента производимой продукции, применение при освое-
нии новых видов продукции и новых рынков; 
сокращение сверхнормативных запасов сырья, готовой продукции, совершенствование их нормирования, 
решение проблем учета и оценки сверхнормативных запасов; 
продвижение производимой продукции на новые рынки, опираясь на использование современных мето-
дов; 
техническое перевооружение производства с заменой устаревшего морально и физически изношенного 
оборудования и технологии на новое, более прогрессивное и современное; 
проведение комплекса мероприятий по снижению себестоимости продукции. 






трат, которые в свою очередь можно уменьшить за счет снижения стоимости основных и вспомогательных 
материалов [2, с. 3]. 
В эпоху тотального дефицита, когда хозяйки придумывали из ничего три вещи – скандал, прическу и 
обед, помимо знаменитого картофеля не было более экономного блюда, чем макаронные изделия. Эпоха 
дефицита прошла, а любовь к исконно итальянскому продукту осталась. Популярностью пользуются не 
только эксклюзивные торговые марки, завозимые из Италии, но и продукция, изготавливающаяся на про-
сторах нашей республики, поэтому предлагается на базе ОАО «Барановичхлебопродукт» открыть цех по 
производству макаронных изделий.   
Для этого понадобится помещение под сам производственный цех, в котором будет установлено обору-
дование для производства макаронных изделий, складские помещения для хранения сырья для производ-
ства, склад для хранения готовой продукции и несколько помещений хозяйственного назначения. Учитывая 
то, что комбинат владеет этими необходимыми площадями – это является большим плюсом и, следственно, 
снижает затраты на организацию данного мероприятия.  
Макароны подходят для употребления большинству населения, поскольку являются богатыми источни-
ками углеводов, содержат крахмал в кристализированном виде, помогают организму человека поддерживать 
уровень сахара в крови на стабильном уровне. Эти продукты богаты витаминами группы В и белками, со-
держат много клетчатки. 
В качестве основных ингредиентов для производства макаронных изделий используют муку и воду. Для 
ОАО «Барановичхлебопродукт» преимущество состоит в том, что такое сырье как мука не требует дополни-
тельного приобретения, так как комбинат является производителем ее широкого ассортимента. 
Для организации собственного производства макарон ОАО «Барановичхлебопродукт» необходимо будет 
приобрести соответствующее оборудование. Проанализировав предложения по производству и продаже 
линий для производства макаронных изделий, было, решено остановится на польском предприятии 
«RolMARK» основанном в 1984 г. На сегодняшний день фирма занимается производством линий для изго-
товления макаронных изделий производительностью от 500 до 3000 кг/час. 
Для ОАО «Барановичхлебопродукт» будет достаточным приобрести макаронную вакуумную линию 
Rolmar-500 c производительностью в 500 кг/час, рыночная стоимость которой составляет приблизительно 
300 тыс. евро [1]. 
Линия Rolmar-500 по производству макарон состоит со следующих элементов: 
прессовальная машина RO4VP – 500; 
трабатто-предсушилка TR – 500; 
туннельная сушилка SR - 500. 
В течение первых месяцев работы производственные мощности желательно задействовать не полностью 
по причине поиска своего сегмента потребителей. Что касается цены, то она на первых порах должна быть 
промежуточной между конкурентной и фактической себестоимостью продукции. Только таким образом 
можно завоевать доверие населения и постепенно увеличивать объемы производства. По мере полной реа-
лизации произведенной продукции желательно постепенно увеличивать и ассортимент готового продукта 
(спагетти, разнообразные виды рожек, и т.д.). 
Возможные варианты сбыта макаронных изделий включают в себя: 
реализация продукции через свою сбытовую сеть; 
заключение договоров с большими продуктово-оптовыми складами; 
организация поставок в торговые сети; 
реализация продукции предприятиям общественного питания (рестораны, кафе, бары и столовые); 
регулярное участие в тендерах на поставку макаронных изделий различным учреждениям (детским са-
дам, школам и больницам). 
Нужно быть готовым, что у комбината могут возникнуть проблемы с реализацией продукции, так как 
оптовики неохотно приобретают продукцию, которая не пользуется признанием потребителей. В связи с 
этим есть смысл попробовать поставлять макароны для реализации в торговые точки местного рынка. Ре-
кламная компания способна существенно увеличить объемы продаж. Объявления в СМИ, ролик на телеви-
дении, бигборды и другие средства наружной рекламы, будут в данном случае особенно эффективными, 
равно как и периодическое проведение акций. 
Макароны непременно должны иметь высокие качественные показатели по составу, варочным и вкусо-
вым свойствам, которые бы соответствовали СТБ 1963-2009. Цвет и внешний вид упаковки производит пер-
вое положительное впечатление. От таких характеристик во многом будет зависеть конкурентоспособность 
произведенной ОАО «Барановичхлебопродукт» продукции и уровень доходности производства в целом. 
Таким образом, для улучшения финансового состояния ОАО «Барановичхлебопродукт» может являться 
применение стратегии диверсификации производства на основании внедрения линии по производству мака-
ронных изделий.  
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Внутрихозяйственное землеустройство служит территориальной основой для рациональной организации 
производства, труда и управления в сельскохозяйственном предприятии, применения прогрессивных систем 
ведения хозяйства, земледелия, технологий возделывания сельскохозяйственных культур, что служит усло-
вием повышения экономической эффективности производства [1, с. 220]. Основной целью внутрихозяй-
ственного землеустройства является организация рационального использования, охраны и улучшения зе-
мель и связанных с ней средств производства, обеспечивающая максимальную экономическую эффектив-
ность сельскохозяйственного производства и его природоохранную направленность [7, с. 40-41].  
В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит научно обоснованный проект. 
Первым этапом разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства стали подготовительные ра-
боты, в результате проведения которых проанализированы природно-экономические условия и установлены 
перспективыразвития производства объекта проектирования. Далее обоснованы вопросы организации зе-
мель, намечена их трансформация, составлена проектная экспликация и выполнено размещение массивов 
сельскохозяйственных земель. 
Важным вопросом внутрихозяйственной организации территории является проектирование системы се-
вооборотов и размещение посевов сельскохозяйственных культур, в основу решения которого положены 
эколого-технологически однородные рабочие участки. 
Формирование рабочих участков проведено с учетом сведений о типе и механическом составе, степени 
окультуренности, характере водно-воздушного режима почв, степени эродированности земель, площади их 
контуров и других факторов. 
Рабочие участки запроектированы площадью не менее трех гектар в границах топографических конту-
ров, путем их деления или объединения смежных и близко расположенных небольших по площади пахот-
ных участков, исходя из их почвенной, технологической и экологической однородности. В ОАО«Говяды-
Агро»на пахотных землях сформировано 64 рабочих участка со средней площадью 75,2 га. При этом мини-
мальная площадь рабочего участка составляет 5,7 га, максимальная – 202,9 га. 
Сформированным рабочим участкам дана эколого-технологическая и агротехническая характеристика. 
Эколого-технологическая характеристика включает данные о типе почв, степени увлажне-
ния,мелиоративном состоянии, механическом составе, каменистости, эродированности, конфигурации, 
длине гона, уклоне, удаленности от производственного центра. 
Агротехническая характеристика представляет собой систему оценочных баллов пахотных земель при 
возделывании основных сельскохозяйственных культур на конкретном рабочем участке в зависимости от 
его площади, типа и механического состава почв, степени эродированности и других факторов. 
Оценка сравнительной пригодности рабочих участков для возделывания основных сельскохозяйствен-
ных культур проведена по трем группам факторов: почвенным условиям, технологическим свойствам зе-
мель и экологическим условиям. По ее результатам во всех производственных подразделениях сформирова-
на группа участков с возможным возделыванием всех культур. Площадь ее в первой бригаде составила 
1160,8 га, второй – 908,4 га. Во вторую группу в бригадах № 1, 2 вошли рабочие участки с ограничением 
возделывания пропашных культур. 
Данные эколого-технологической группировки использованы при обосновании системы севооборотов в 
хозяйстве. 
В ОАО«Говяды-Агро» разработано два варианта организации севооборотов. По первому варианту каж-
дая эколого-технологическая группа рабочих участков принята в качестве севооборотного массива с форми-
рованием полей севооборотов из участков данной группы. 
Исходя из структуры посевов, площадей рабочих участков, количества севооборотов и почв, установлено 
количество полей в севооборотах и подобрана схема чередования культур. Размещение культур произведено 
с учетом их предшественников и фитосанитарных требований. В первую очередь размещены наиболее цен-
ные культуры. В результате в бригадах № 1, № 2 сформировано по два севооборота со средними площадями 
полей севооборотов соответственно 145,1 га и 220,4 га, 100,9 га и 109,0 га. Максимальное отклонение фак-
тической площади полей от средней по севооборотам не превышает 10 %. 
По второму варианту принято, что чередование культур будет производиться не в пространстве, а во 
времени, то есть для каждого рабочего участка разработан свой севооборот. 
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